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Strategi merupakan perencanaan yang telah disusun kemudian dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan langkah-langkah tertentu
yang telah direncanakan dengan upaya dapat mencapai suatu tujuan. Salah satu aspek terpenting dalam bisnis adalah aspek
pemasaran, aspek tersebut dapat dirasionalisasikan kedalam suatu pemikiran, bahwa keberhasilan dalam bisnis banyak ditentukan
oleh keberhasilan dalam pemasaran, dan dalam pemasaran itu sendiri dianggap bahwa komponen utama dari keberhasilan bidang
pemasaran adalah ketepatan dan efektivitas dalam menerapkan strategi pemasaran. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya
mengetahui â€•strategi pemasaran produk dan jasa mahasiswa PKK FKIP Unsyiah di era digitalâ€•. Bertujuan untuk
mendeskripsikan strategi pemasaran produk dan jasa Mahasiswa PKK FKIP Unsyiah yang sudah dilakukan, dan yang dapat
dikembangkan di era digital. Metode penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian ini bersumber dari
produk usaha yang telah diakui, sedangkan sumber data adalah mahasiswa-mahasiswa PKK FKIP Unsyiah yang sudah menjalankan
usaha pribadi minimal 6 bulan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan
hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Mahasiswa  PKK FKIP Unsyiah melakukan
pemasaran dalam usahanya sudah menggunakan strategi pemasaran digital, pemilik usaha sudah mampu mengoptimalkan media
sosial sebagai alat pemasaran yang dapat dikembangkan di era digital. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wirausaha yang
dijalankan mahasiswa PKK FKIP Unsyiah sudah baik dengan strategi pemasaran digital menggunakan media Whatsaap dan
Instagram dibuktikan dengan banyaknya konsumen dan meningkatnya pendapatan setiap bulannya, namun masih kurang efektif
jika tidak mengoptimalkan media sosial lainnya mengingat perkembangan zaman semakin pesat.  
